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Nachweiss des in der Anavakzine von Milzbrandbazillen 
enthaltenen lmpedins (V. Mitteilung) 
Von 
Dr. K. Hayashi 
. (Aus dem Laboratorium der Kais. Chirurg. Universitatsl、linikKyoto 
(Prof. Dr, R. Torikata）〕
Testmaterialien 
1) VNF = das native Filtrat von Milzbrandbazillenvakzine. 
Aus 24stiindigen Agarkulturen von Milzbrandbazillen wurden die Erreger im Verhiiltnis氾
von ca. 0.0021 ccm Bazillen auf r.o ccm Medium in 0.85 proz. NaC!-Losung suspendiert. 
Die Aufachwemmung wurde bei 6o°C wiihrend einer halben Stunde erhitzt und zu 0・5%
はrbolisiert. Die so hergestellte Vakzine wurde noch im・ Verhiiltniss巴 vonroo: 5 mit 0,85 proz. 
NaCl-Lt'isung versetzt. Sie wurde dann <lurch eine Tbonkerze getrieben, um das geloste 
Antigen, Filtrat, zur Priifung heranzuziehen. 
2) NAF = das native Filtrat von Milzbrandbazillenanavakzine. 
Ein Tei! der ob己nerw計mtenVakzine wurde anstatt mit 0・5proz. Carbolsiiure mit.Formalin 
zu 0.5 proz. versetzt. Dieses Gemisch wurde 4 vVochen Jang in einem Brutofen bei 37°C 
stehen gelassen und dann, wie beim VNF, <lurch eine Thonkerze getri巴ben.
3) VFK und AFK = das abgekochte VNF bzw. ANF. 
Ein Tei! von VNF bzw. ANF wur白 des weiteren in einem ber 100。C siedenden 
Wasserbade I Std. lang erhitzt, um das Impedin zu inaktivieren. Dabei eritstand weder eine 
Triibung noch‘ein Niederschlag. 
4) 0.85 proz. NaCl-Losung, versetzt noch in 0,5 proz. Formalinlt'isung. Diese!be dient 
zur Kontrolle. 
Versuchsergebnisse 
Die D, I, m・p die die Miiuse innerha,lb 24 Std. $terben list, b巴trugo.6 ccrn bei VNF 
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un<i i.8 ccm bei Al¥ド. Daraus geht hcrvor, <lass die Toxizitiit der Anavakzine auf伺. 1/3 
<ler originalen Vakzine re<luziert worden ist. 
Um noch die Toxizitat der Testmaterialien, VNF u . .＼~F, kontro¥lieren zu kδnnen wurden 
die <ladurch hervorgerufenen Schwankungen der Zahl der Leucozyten im Blute der Versuchs司
kaninchen festgestellt {Siehe Tabelle I). 
Tabelle I 
l¥litel、r
b引 gesundenlιaninchen festgestellten Zal、lder Leucozyten im zirkulierenden Blute. 
Menge der Grad der Schwankung der Leucozytenzahl bei 
Testmatenalien 
m ccm VNF ANF 
o.os 110 103 
0.07 120 104 
O.I 97 107 
0.2 74 117 
D乱rausist ersichtlich, <lass sich die durch Schwankur】g der Leucozytenzahl repr言senlierte
’l'oxizitat von VNF und ANF wie 0,2 : 0,05 = 4: I verhiilt. Die Toxizitiit der Anavakzine ist 
somit auf 1/4 d巴rder origina¥en Vakzine reduziert worden. Di巴sesResultat stimmt mit dem 
oben erwahnten Versuchsergebnisse iiber die D. I. M. der Testmaterialien ziemlich gut iiberein. 
In Bezug auf die Antigenavidit証tder Testmaterialien, sind die Er&'ebnisse der Priifungen 
in Tab. I zusammengestellt : 
Tabelle I 
Der Grad der d町chdie Testmaterialien beeinflusste Phagozytose von Staphylokokken 
im zirkulierenden Blute der Meerschweinchen. 
Art der Menge Hyper leucozytose Phagozytat Iζoe伍7.ientder Testmaterialien ccm bzw. I.eucopenie Phagozytose 
VNF o.s 82 128 (83) (100) 3・5
VFK 0.5 94 154-3 (100) ( 121) 4,4 
ANF o.s IOI 108.3 (62,3) (85) 2・4
AFK 、 o.s 104 112.3 (mo) (135) 4.9 
Kontrol!e 0.5 103 90・5 (71) 2.2 
VNF 1.0 Il9 141.0 (804) (100) 3.8 
VFK 1.0 107 175.7 (100) (124) 55 
ANF 1.0 107 u6.o (6:;) (82) 3.2 
AFK LO IOI 184.1 (109) (130) 5.2 
Iζontrole I.O 104 97・2 (69) 2.6 
Die in Klammem angegebenen Zahlen bedeuten P即時ntwert~.
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Zusammenfassung 
1. Die Toxizitiit der Anavakzine wurde auf 1/3-1/4 der der originalen Vakzine reduziert. 
2. Die Antigenaviditiit der originalen sowie der formalinisierten Vakzine, die sich in der 
Forderung der Phagozytose heterologer Err~ger (Staphylokokken) dokumentiert, ergab folgende 
Werte als Phagozytat: 
i) VNF : VFK = 100: 121, 
i) ANF: AFK= 100: 159; u. zwar in der Testdosis von 0.5 ccm. 
ii) VNF : VFK = IOO : J 24, 
iv) ANF : AFK = 100 : 158.5; u. zwar in der Testdosis von I.O ccm. 
3. Die einheitlich durch Phagozytat repriisentierte Antigenaviditiit ergab folgende Reihen-
folge: 
NaCl (70.0）くANF(83・S）くVNF(100) <VFK (122・5）くAKF(132.5) 
4. Bei der Anavakzine ist die Toxizitiit Z¥rnr vermindert, jedoch ist auch die Antigenaviditiit 
mehr oder weniger reduziert worden. 
5. Die Verminderung der Toxizitiit geschah im Verl治ltni日間 von 100 : 34.5 und die der 
Antigenaviditiit in dem von 100 : 83・5・ DieVerminderung der Toxizitat ist somit gegeniiber 
der der Antigenavidit五teine betriichtlich grossere Verhalten, durch das der Anaval玉zinepraktische 
Verwertbarkeit zukommt. 
6. Die <lurch prozentuelle Verminderung des Phagozytats rep1色sentierteImpedinenergie 
beim originalen・sowieformalinisierten Nati vantigen er日＇iessich wie folgt : 
1) I 7% bei der originalen Vakzine in der Testdosis von 0・5ccrn, 
2) 37・7%bei cler Anavakzine von 0.5 ccm. 
3) I 9.6 % bei der original en Vakzine in der Testdosis von 1.0 ccm. 
4) 37% bei der Anavakzine von r.o ccm. 
7・ Bei cler Anavakzine ist das Impedin in einem weit grosseren Masse enthalten als bei 
cler originalen Vakzine. Durch die Formolmethocle wird das Impedin nicht zum geringsten 
inaktiviert. Die Verminderung der Toxizitat hat mit der des Impeclins absolut nichts zu tun. 
8. Auch die Anavakzine miissen der Impedintheorie unterliegen und darnach weiter 
verbessert werden. (Au tore会rat)
緒 言
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0.5%石炭酸加 0.85%NaCl-Losung ／致死量＝3.1施。（＋ハ死，ーハ生ヲ示ス）
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所見概括
しワクチン「生櫨液ヲ以テノ最小致死量ハ 0.60姥 Lアナワクチン寸生櫨液ニテハ 1.80耗ーテ原










そそ~む原国 VNF 0.05銘 I ANF o.回路 I VNF 0.07ttE I 人NF0.07銘
検血守主遍｜皐関内i増僻｜皐織内｜増減率｜皐鱗内｜増紳｜単織内｜増減率
詮射前 I1附 Imo I印刷 Iio I則。 Iio f 9側 I100 
注経
30 7820 72 10350 103 8670 79 9240 94 
過 60 9500 87 9750 97 8520 78 9850 100 
射時 120 12530 114 10550 105 15690 144 11210 114 
r間「 240 15540 142 11060 110 17410 159 10610 108 
後き 480 14540 133 10960 109 15410 141 10440 106 
-
均 Imss ~日53司 10s I則。 I120 I 10210 I削
所 見｜白血球過多額著｜ ｜白血球過多額著｜
第S表 牌股疫菌Lワクチン守穂波（VN町，同 Lアナワクチン1 滅液（ANF)
各0.1探， 0.2姥注射後／血中白血球数ノ動揺（3頭平均）
『宍ト＼抗原種｜ VNF 0.1泥 I ANF 0.1泥 I VNF 0.2銘 I ANF 0.2施
検吋ミ調官軒両F邸内｜間同議内｜開｜噛可函
注射前｜附0I lOO I 11側 I100 I 9削／ 100 I 7290 I 100 
法経 30 1捌｜ 104 98 5140 60 6930 95 
射過時
60 6080 50 12610 110 4360 45 7800 107 
問 120 
12790 106 13520 118 4950 51 10840 149 
後さf‘、 240 12770 106 12490 108 6880 71 9800 134 
480 14590 121 11690 I '102 14340 148 7500 103 
















I = VNF 0.05ccm 
][ =ANFク 9
I =VNF 0.07ccm 
lY=ANFク ， ノ
V =VNF 0.1 ccm 
'I＝人NF 1' 













































88 : 32.5 ! 67.i"i 
83 24.0 76.0 
120 . 20.0 i 80.0 
ろ5 ~ 20.5 I 79.5 
66 ' 27.ろ I 70.5 I 







s2so I 100 I 54.5 
I " 405 I 595 I 133 27.0  73.0
124 25.0 I 75.0 
1 73 21.5 I 78.5 I 
I ifl so.o I 10.0 I 
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94 7052 均千




















•s 衰 0.5%~ アオル.... ！／ン守加食盤水（C)0.5銘注射後／喰菌作用（3頭平均）
注射前
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ワクチン守各生煮爾話電波及 12 
ピ 0.5% Lフォルマリン守 11 









V= c 、．、 ・V
喰 1
0 30 60 120 240 480 
→経過時間（分〉



































































容積内 ｜ ！一一一一一一一｜皇皇ま l増減率｜ % I 
6330 I 100 I 61.0 ! ~J D~ 
喰菌室経＝3.8
生牌股症菌Lアナワクチン「鴻液（ANF)1.0施注射後ノ喰菌作用（3頭平均）
血液単位 i I ~蛙回 d ｜ i容積内 ｜白血球し笠旦竺－｜ 喰 細 胞i島幸憲｜増減率 I % I % I 喰 ｜ 菌 ｜ 子
注射前上竺_J__ ~oo I~空~L竺－~－－－~－」~j_ _()_ 
30 I 6930 i 101 I 39.5 I 60.!J I 8.3 I 16. 7 ! 25.0 
60 I 8550 I 125 I 27.5 I/ 72.5 I 8.3 I 17.7 : 26.0 
120 I 83川 I 121 I 20.5 I ・. 7¥l.u I 11.0 I 20.7 i :n.7 








































? （ ? ）? ? ?
法
28.3 20.6 7.7 76.4 均
第10表
平
? （ ? 〉? ?? ?
71. l I 2s.9 I 
喰菌室ド＝3.2
107 7352 均千













36.0 r o 
細胞
「五I 子
l 0 I 100 64.0 
後射法2問ぐ2乙
30 6120 102 37.0 63.0 10.7 28.3 39.0 
60 7740 129 25.0 75.0 11.7 32.7 44.4 
経
120 7080 118 18.0 82.0 13.7 37.0 50.7 
過 240 5460 。1 18.5 81.5 9.0 16.0 25.0 
時 480 5740 94 29 5 70.5 6.3 10.3 16.6 































5700 81 52.0 48.0 11.7 28.3 40.0 
射へ 60 9600 137 30.5 69.5 ]3.7 42.0 55.7 後芝 120 8250 118 25.0 75.0 15.7 40.7 56.4 弁亙
過 240 6780 97 24.0 76.0 7.0 11.3 1s.a 
時 480 5080 73 28.5 71.5 5.0 3.7 13.7 
21 均 I 7仰 JOI 32.0 68.o / 10.6 / 2s.2 J 36.8 
喰菌室事＝5.2
．第13表 0.5~，；＂ L 7オJレマリン可加食盤水（C)1.0姥注射後ノl喰菌作用（3頭平均）
血容童液積書単位霊内 白血球 淋巴球 日食 車田 胞
増減率 ラ4 % 喰 菌 子
法 射 前 7130 100 65.0 35.0 。 。
射後経法〈会問乙
30 8130 114 40.0 60.0 5.3 10.3 15.6 
60 7100 100 28.5 
'・" 71.5 
8.3 22.0 30.3 
120 !lIOO 128 26.0 74.0 9.0 23.3 32.3 
過 240 6080 84 21.5 78.5 4.7 8.0 12.7 
時 480 6830 96 30.5 69.5 3.3 4.0 円I.iJ 。
卒 均 7448 104 29.3 70.7 5.9 13.5 19.4 
喰繭幸容＝2.6
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I =VNF 1.0c.cm 
7 




5 V= c ~ 
4 
喰 3 
0 30 60 120 240 480 
→経過時間（分）
40 Iー，ー r-－「
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30 I I も
I =VNF le.cm 
][ =ANF ， ， 
I=VFK ク
1V「＝AFK ~ 20 










20ト I 、＇.w 、、、色、＼～、』 クチン守生煮雨宮置液及ピ食盤
7］＇（各 I.Ojfl注射後／ L子守Itf 
移
IO~ τー－ー－ ー．，．固~－ 『－、－胃'1・ J = VNF I.Oc.cm 
lf =ANF 4砂
J[ =VFK ~ 
子 JV=.¥H; v = (' ~ 
0 30 60 120 240 480 
→経過時間（分）

















第14表 牌脆痘菌~？クテ l/ .oLアナワクチン1生煮雨潟液≫..ピ食強J]'t/
喰菌作用促進ノ上＝現ハレタ Jレ抗原能動力／ j総括的所見
i注射量｜ 白血球｜ 白血球！ ｜ ｜ 抗原種類 ｜ 括 ｜平均数｜増減塞｜喰蘭子数｜喰菌子%｜喰菌葱
Lワクチ ン1生I慮液 0.5 6i3~ 82 128 (83.0) 100 3.5 
』ワクチ ・／）煮鴻液 0.5 i051 94 154.3 (100) 121 4.4 
』アナワクチン1生穂波 0.5 8280 101 108.4 (62.3) 85 2.4 
』アナワクナン寸煮溶液 0.5 6988 104 172.3 (100) 135 4.9 
一食 盟 オz 0.5 8228 103 90.5 71 2.2 
Lワクチン寸生溶液 1.0 7502 11() 141.3 (80.4) 100 3.8 
Lワクチン『煮滅液 1.0 6428 107 175.7 (100) 124 5.5 
』アナワクチン守生穂波 1.0 7:351 107 116.0 (63.0) 82 3.2 
Lアナワ クチン寸煮i慮液 1.0 7082 101 184.1 (100) 130 5.2 
ノ且』 堕 1' 1.0 7448 104 97.2 69 2.6 
（）中ノ！駁字ノ、喰蕗子7統一的＝観察セシガ鴛メノ%鰍ナり。
剣定：Impedin作用＝テ阻害セラレタルダケ／喰菌子／μハ下／知シ。




















(2）之ニ由ツテ是ヲ観Jレニ Lアナワクチン1 ナルモノハ Lδwenstein~ Ramon等／：考フルガ如
ク，毒性ノミヲ喪失シテ， ソノ抗原性ハ原Lワクチン寸ト同一ニ保存サレ居ルモノニ非ズシテ毒
性ト同時ニ抗原性モ亦減弱シ居ルモノナリ。毒カニ於テハ 100:34.5以上ニ，抗原能働力ニ於























毒カニテハ・H ・H ・・・A:¥'F:VNF= 1 : 3乃至 1:4
抗原能働力ニテハ...・H・・・85ANF<IOOVNF<I21VFK<135AFK（抗原則量0.5姥）；
82ANF<400VNF<I24VFK <130AFK （抗原用量1.0耗）
